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Resumo 
 
A medida da carga de trabalho de enfermagem é considerada um 
importante parâmetro para a definição do quadro de profissionais, visto que 
uma equipe superdimensionada representa alto custo e uso inadequado de 
recursos, enquanto que o subdimensionamento impacta negativamente na 
qualidade da assistência intensiva. Este estudo possui o objetivo de 
identificar a carga de trabalho da equipe de enfermagem do Centro de 
Terapia Intensiva Adulta de acordo com a Escala Nursing Activities Score – 
NAS. Trata-se de um estudo do tipo observacional, retrospectivo, de caráter 
exploratório, com abordagem quantitativa. Foram analisados 41 pacientes 
no Centro de Terapia Intensiva Adulta a fim de identificar a carga de 
trabalho da equipe de enfermagem de acordo com a NAS, além de analisar 
o grau de complexidade dos pacientes através da Escala de Fugulin, 
verificando a relação do escore NAS com o quantitativo de profissionais de 
enfermagem atuante na assistência no período de 24hs, caracterizando a 
população do estudo demograficamente. Identificou que na UTI clínica 
foram identificados pacientes com cuidados intensivos com uma média de 
13h de gasto com paciente, na UTI Cirúrgica foi classificada como de alta 
dependência com um total de 9h de gasto com cuidados de enfermagem, 
 
 
 
apresentando um quadro profissional adequado conforme a carga de 
trabalho.      
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